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Resumen 
Contexto: El sorgo es un hospedante de Melanaphis sacchari/sorghi. Las medidas de control contra este 
insecto incluyen el tratamiento a semillas. Sin embargo, se necesitan evaluaciones sobre el efecto de los 
insecticidas en poblaciones del insecto y las variables agronómicas del cultivo.  
Objetivo: Evaluar la influencia de los insecticidas clothianidin, tiametoxan e imidacloprid en tratamiento a la 
semilla del híbrido 85 P15 (Pioneer®) sobre variables agronómicas del cultivo y la infestación de M. 
sacchari/sorghi. 
Métodos: El experimento se realizó en la Escuela de Estudios Superiores de Xalostoc, México, durante el 
2018. Se utilizaron cuatro dosis de Poncho®, Cruiser® 5 FS y Tools® TS para tratar semillas del híbrido 85 
P15 (Pioneer®). El diseño experimental fue bloques al azar y se determinó el porcentaje de germinación, la 
infestación de M. sacchari/sorghi y parámetros agronómicos del cultivo. 
Resultados: Todos los tratamientos tuvieron más del 90 % de germinación, lo que demuestra que los 
productos y dosis no afectaron este parámetro. Igualmente, no se apreciaron diferencias entre los tratamientos. 
El uso de estos insecticidas en semillas del híbrido influye poco sobre la infestación del pulgón. Estos 
tratamientos no afectan el contenido de clorofila, pero si otros parámetros como el grado Brix y el peso fresco 
de las hojas. 
Conclusiones: El tratamiento a las semillas no disminuye el porcentaje de germinación del híbrido 85 P15 
(Pioneer®), no logró un control contundente sobre la infestación del pulgón, pero afecta algunas variables 
agronómicas por lo que se recomienda evaluar otros híbridos. 
Palabras clave: germinación, presiembra, pulgón amarillo, Sorghum bicolor, variables agronómicas. 
 
Treatment to seeds of hybrid85 P15 (Pioneer®) of sorghum and his 
influence on infestation of Melanaphis sacchari/sorghi 
Abstract 
Context: Sorghum is a host of Melanaphis sacchari/sorghi. Control measures against this insect include seed 
treatment. However, evaluations of the effect of insecticides on insect populations and crop agronomic 





Objective: To evaluate the influence of seed treatment with the insecticides clothianidin, thiamethoxan and 
imidacloprid on the infestation of M. sacchari/sorghi and agronomic variables of Sorghum bicolor (L.) 
Moench hybrid 85 P15 (Pioneer®). 
Methods: The experiment was conducted at the School of Higher Studies of Xalostoc, Mexico, during 2018. 
Four doses of Poncho®, Cruiser® 5 FS and Tools® TS were used to treat seeds of hybrid 85 P15 (Pioneer®). 
A randomized experimental block design was used and the germination percentage, M. sacchari/sorghi 
infestation and crop agronomic parameters were determined. 
Results: All treatments had more than 90% germination, showing that the products and doses did not affect 
this parameter. There were no differences between treatments. The use of these insecticides in seeds of the 
hybrid 85 P15 has little influence on the infestation of the aphid. These treatments do not affect the 
chlorophyll content, but they do affect other parameters such as the Brix grade and the fresh weight of the 
leaves. 
Conclusions: Seed treatment does not decrease the germination percentage of the 85 P15 hybrid (Pioneer®), 
nor does it affect the aphid infestation, but it affects some agronomic variables, so it is recommended to 
evaluate other other sorghum hybrids. 
Key words: germination, pre-planting, yellow aphid, Sorghum bicolor, agronomic variables.
Introducción 
Un cereal que ha adquirido gran importancia debido a 
que consigue sustituir en la alimentación humana, la 
industria y la alimentación animal, a cereales como el 
trigo y el maíz, es el sorgo (Sorghum bicolor (L.) 
Moench) (Pérez et al., 2010). Este cultivo se 
considera uno de los de más relevantes en Morelos, 
México, siendo destinado a la producción del mismo 
una superficie de 42 541 ha durante el 2015 en este 
estado (Servicio de Información Agroalimentaria y 
Pesquera, 2015). Sin embargo, al igual que otras 
especies de cereales, es un hospedante importante del 
pulgón amarillo (Melanaphis sacchari /sorghi), plaga 
de relevancia económica (Singh, Padmaja & 
Seetharama, 2004) que influye sobre el cultivo 
durante todo su desarrollo.  
Este áfido, detectado sobre el sorgo en Morelos 
durante el 2015 (Perales Rosas et al., 2017), causa 
estrés a las plantas al nutrirse de la savia y reduce 
indirectamente el área fotosintética al segregar miel 
de rocío, sustrato sobre el cual se desarrolla la 
fumagina (Capnodium spp.) (Singh et al., 2004). Aun 
cuando Bowling et al. (2016) describen algunos 
síntomas de la afectación al cultivo dentro de los 
cuales mencionan el cambio de coloración de las 
hojas, la necrosis de hojas maduras y el retraso del 
crecimiento de la planta, igualmente el insecto 
representa un peligro inminente al ser vector de 
importantes enfermedades virales.  
Ramírez, Trujillo & Arenas (2017) dejan entrever la 
importancia de controlar eficientemente las 
poblaciones de M. sacchari/sorghi. Por eso, muchos 
productores emplean diversos insecticidas como 
Imidacoprid, Flupyradifuron, Spirotetramat, entre 
otros (Rodríguez del Bosque & Terán, 2015; Bowling 
et al., 2016; Tejeda et al., 2017; Perales, Hernández, 
Valle & Peralta, 2019). 
Este sistema de lucha incluye los tratamientos a 
semillas con insecticidas, como primera línea de 
defensa (Quijano, Pecina, Bujanos, Marín & Yáñez, 
2017). Las plantas emergidas de semillas tratadas se 
encuentran protegidas contra el ataque de insectos 
durante la primera etapa del cultivo (Jones, Brown, 
Williams, Emfinger & Kerns 2015); aunque se debe 
tener en cuenta el híbrido cultivado. Por eso Bayer 
AG (2019), BASF SE (2019) y Syngenta (2019) 
puntualizan que el sorgo puede ser tratado antes de la 
siembra con Imidacloprid, Poncho® y Cruiser® 5 FS 
respectivamente. Empero, se desconocen las 
consecuencias de estos productos sobre las 
poblaciones de M. sacchari/sorghi y las variables 
agronómicas del híbrido 85 P15 (Pioneer®) de sorgo. 
Debido a lo expuesto, el objetivo de este trabajo fue 
evaluar la influencia delos insecticidas clothianidin, 
tiametoxan e imidacloprid en tratamiento a la semilla 
del sorgo híbrido 85 P15 (Pioneer®) sobre variables 
agronómicas del cultivo y la infestación de M. 
sacchari/sorghi en Xalostoc, Morelos.  
Materiales y Métodos 
El experimento se realizó en áreas de la Escuela de 
Estudios Superiores de Xalostoc de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), México, 
durante los meses de junio a septiembre de 2018.  
Para ello se utilizaron semillas del genotipo híbrido 
de sorgo 85 P15 (Pioneer®) proveniente de las 
empresas comercializadoras de semillas en México. 
Igualmente, fueron manejados los ingredientes 
activos clotianidin al 48 %, equivalente a 600 g de 
i.a. por litro, tiametoxam al 47,9 %, equivalente a 600 
g de i.a. por litro e imidacloprid al 70 %, equivalente 
a 700 g de i.a. por kilogramo. 
El campo experimental en el cual se montó el ensayo, 
localizado a los 18º 44´39´´ N y 98º 54´34´´ O, con 
un tipo de suelo Vertisol arcilloso, a una altura de 
1294 msnm, fue preparado para un diseño 
experimental de bloques al azar constituido por trece 
parcelas y cuatro repeticiones. Cada bloque estuvo 
compuesto de 13 tratamientos (Tabla 1) sembrados 
en unidades experimentales de cuatro surcos cada 
una. El largo de las unidades experimentales fue de 4 
m y el ancho de 0,7 m, para un área por parcela de 
11,2 m2. Antes de la siembra, se realizó una 
preparación de terreno profunda para garantizar que 
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Tabla 1. Tratamientos presiembra a las semillas del 
híbrido 85 P15 (Pioneer®). 
Trat. Descripción 
T-1 Semillas tratadas con 4 mL Poncho® por 
kilogramo de semilla  
T-2 Semillas tratadas con 5 mL Poncho® por 
kilogramo de semilla  
T-3 Semillas tratadas con 6 mL Poncho® por 
kilogramo de semilla  
T-4 Semillas tratadas con 8 mL Poncho® por 
kilogramo de semilla  
T-5 Semillas tratadas con 2,5 mL de Cruiser® 5 
FS por kilogramo de semilla 
T-6 Semillas tratadas con 3,5 mL de Cruiser® 5 
FS por kilogramo de semilla 
T-7 Semillas tratadas con 5 mL de Cruiser® 5 
FS por kilogramo de semilla 
T-8 Semillas tratadas con 7 mL de Cruiser® 5 
FS por kilogramo de semilla 
T-9 Semillas tratadas con 5 g de Tools® TS por 
kilogramo de semilla 
T-10 Semillas tratadas con 6 g de Tools® TS por 
kilogramo de semilla 
T-11 Semillas tratadas con 7 de Tools® TS por 
kilogramo de semilla 
T-12 Semillas tratadas con 9 de Tools® TS por 
kilogramo de semilla 
T-13 Semillas no tratadas con productos químicos 
(Testigo absoluto) 
El ensayo inició con el tratamiento a las semillas el 
19 de junio y posteriormente la siembra de las 
mismas 48 horas después. Cada tratamiento fue 
sembrado en parcelas independientes. Las semillas, 
sembradas a una densidad de 20 plantas por metro 
cuadrado, fueron tapadas uniformemente (3 cm de 
tape) para garantizar una germinación rápida y 
uniforme. Previo a la siembra se garantizó una 
humedad adecuada con un riego. Ulteriormente, 
fueron realizados dos muestreos, el primero a los 
siete días después de la siembra (DDS) y el segundo a 
los 14 DDS con el propósito de tomar los datos sobre 
la germinación. A la vez, fue determinada la 
infestación de M. sacchari/sorghi en esas 
evaluaciones. Se estimaron como emergidas las 
plántulas libres de manchas o con síntomas de 
necrosis muy rudimentarias, para lo que se siguió el 
criterio señalado por ISTA (1999). 
También se evaluó la infestación del pulgón amarillo 
desde el inicio de emergencia hasta los 56 días. Para 
ello se tomaron 10 plantas de los surcos centrales de 
las parcelas de cada tratamiento, descartando 0.5 m 
de cada extremo y con ello el efecto de bordes. Se 
asignó una categoría según la escala de Bowling et al. 
(2015) modificada y se determinó el grado de 
infestación utilizando la fórmula de Towsend & 
Heuberger (1943): 
 0 –no hay presencia de pulgones 
 1 – hay de 1 a 25 pulgones por hoja 
 2 – hay 26 a 50 pulgones por hoja 
 3 – hay 51 a 100 pulgones por hoja 
 4 – hay de 101 a 500 pulgones por hoja 
 5 – hay de 501 a 1000 pulgones por hoja 
 6 – existen igual cantidad o más de 1001 
pulgón por hoja 
 
 Donde,  
 P - grado de infestación en la hoja 
 N - número de hojas en cada categoría 
 T - valor numérico de cada categoría 
 N - número total de plantas en la muestra 
 C - categoría mayor de la escala 
Posteriormente, a los 63 DDS se procedió a la 
selección de 10 plantas por tratamiento para 
evaluarles los parámetros agronómicos siguientes: 
Peso fresco de la hoja, Peso fresco de tallo, Altura de 
la planta, Peso fresco de la panoja, Peso fresco de los 
granos, Clorofila y Grados Brix. 
Los resultados conseguidos fueron analizados con el 
paquete de análisis estadístico SAS® versión 9.0. En 
el proceso se ejecutaron análisis de varianzas y las 
pruebas de comparación de medias Tukey y 
Friedman, con un nivel de confianza de 95 % para 
determinar diferencias significativas entre 
tratamientos. 
Resultados y discusión 
Al analizar los datos obtenidos en el primer muestreo 
se aprecia que a los 7 DDS el porcentaje de 
germinación fue superior al 50 % en todos los 
tratamientos evaluados; sin embargo, existen 
diferencias entre algunos de ellos (Figura 1). Con el 
99 % de sus plántulas emergidas, T-8 fue el que 
exhibió mayor porcentaje de germinación en ese 
período transcurrido, mostrando diferencias 
significativas respecto a T-7 (pese a ser una dosis 
menor del producto utilizado en T-8) y T-12 que solo 
alcanzaron 85 y 86 % de germinación 
respectivamente. Según O. Valarezo, Loor & C. O. 
Valarezo (2013) los micronutrientes, presentes en los 
insecticidas favorecen el desarrollo de las plantas; no 
obstante, los tratamientos de semillas tratadas con 
clothianidin, tiametoxan e imidacloprid no mostraron 
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control absoluto (T-13), independientemente de las 
dosis usadas de cada producto. 
 
Figura 1. Germinación del híbrido 85 P15 
(Pioneer®) a los 7 días. 
*Medias con letras diferentes en barras exhiben diferencias 
estadísticamente significativas según Tukey (α ≤0,05). 
Al analizar los datos obtenidos en el segundo 
muestreo, a los 14 DDS, se apreció que las dosis 
evaluadas de insecticidas no afectaron negativamente 
el porcentaje de germinación del híbrido 85 P15 
(Pioneer®) (Figura 2). Todos los tratamientos 
tuvieron una germinación superior al 90 % en 
condiciones de campo, dando lugar a plantas 
vigorosas según lo instaurado por ISTA (1999). 
Igualmente, no se apreciaron diferencias estadísticas 
entre los tratamientos de semillas tratadas con 
clothianidin, tiametoxan e imidacloprid relacionado 
con T-13 (testigo absoluto). 
Estos resultados corroboran lo expuesto por Bayer 
AG (2019), BASF SE (2019) y Syngenta (2012) 
cuando detallan que los insecticidas recomendados 
para el tratamiento a las semillas no causan 
fitotoxicidad al sorgo. 
El porcentaje de germinación de la semilla fue 
inferior al 100 % en todos los tratamientos evaluados 
incluyendo el testigo absoluto que tuvo 92,7 % de 
germinación. Solo T-4 fue inferior a T-13 al 
manifestar 91,7 % de germinación, pero sin 
diferencias significativas. Las circunstancias óptimas 
necesarias para la germinación, rara vez o nunca, se 
proveen en el campo, inclusive, aun cuando la 
aireación, humedad y temperatura, son propicias, 
aparecen obstáculos procedentes del suelo, la 
microflora y la fauna que afectan este proceso. Como 
resultado, la razón de semillas emergidas en el 
terreno es menor que la capacidad de germinación 
(Perry, 1978 citado por Machado, 2015). 
 
Figura 2. Germinación del híbrido 85 P15 
(Pioneer®) a los 14 DDS en Xalostoc, Morelos. 
El uso de clothianidin, tiametoxan e imidacloprid en 
semillas del híbrido 85 P15 (Pioneer®)forma parte de 
la estrategia establecida para controlar a M. 
sacchari/sorghi y según Quijano et al. (2017) el 
tratamiento retrasa o evita aplicaciones de 
insecticidas foliares por un periodo de hasta 30 días. 
Resultado corroborado en el trabajo, pero durante los 
primeros 14 a 21 DDS (Tabla 2). Al tercer muestreo 
fueron contabilizados los alados de la especie, 
primeros colonizadores en arribar a las plantas del 
híbrido, presentándose una infestación superior al 30 
% sobre todos los tratamientos excepto en el testigo, 
donde estuvo por encima del 50 % de infestación, 
mostrando diferencias significativas con T-8 y T-12.  
Tabla 2. Infestación de M. sacchari/sorghi en el 
híbrido 85-P-15 de sorgo durante los primeros 
DDS. 
 
Trat. – Tratamiento; *Medias con letras diferentes en columna 
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Pese a lo expuesto, a los 28 DDS existieron 
diferencias significativas entre los tratamientos 
siendo T-4 y T-11 los que menor infestación tuvieron 
del insecto (Tabla 3). El tratamiento T-12 también 
tuvo diferencias con el testigo. Al analizar los datos 
obtenidos desde los 35 DDS hasta los 56 DDS, no 
existieron diferencias estadísticas entre los 
tratamientos, resultado este que muestra la poca 
influencia del tratamiento a la semilla sobre la 
infestación del pulgón amarillo en el híbrido 85-P-15 
de sorgo. Con todo, el porcentaje de infestación 
siempre estuvo por debajo del 70 % en todos los 
tratamientos, durante el periodo evaluado. A los 42 
DDS el porcentaje de infestación disminuyó producto 
del efecto mecánico de las precipitaciones, aunque 
sus poblaciones fueron restauradas una semana 
después, para luego disminuir nuevamente a los 56 
DDS debido al desplazamiento de los insectos hacia 
las panojas de las plantas y la debilidad de la planta 
por la cuantiosa cantidad de individuos 
alimentándose de la misma (Peña et al., 2018). 
El acrecentamiento de la población insectil puede 
estar dado al hábito que poseen los alados de 
trasladarse en forma de nubes o hacer vuelos 
dirigidos a plantas de colores verdes o amarillos 
(Peña et al., 2018) y la alta tasa reproductiva que 
posee la especie (Rodríguez del Bosque & Terán, 
2018). 
Al procesar los datos obtenidos en las variables 
agronómicas se aprecia que el tratamiento a las 
semillas del híbrido 85-P-15 con clothianidin, 
tiametoxan e imidacloprid no influye sobre el 
contenido de clorofila presente en las hojas (Tabla 4). 
Sin embargo, este no es el efecto apreciado sobre los 
otros parámetros, donde puede estimarse que, de las 
semillas tratadas con productos, T-2 fueron las de 
menores valores obtenidos salvo en el grado Brix, 
cuyo valor fue inferior en T-4, cuya altura también 
fue inferior a las alcanzadas por las del testigo 
absoluto. 
Estos resultados denotan cómo influyen estos 
insecticidas sobre el híbrido 85 P15 (Pioneer®) 
cuando son utilizados en tratamiento a las semillas. 
Al considerar la infestación se observa como no 
existieron diferencias con el testigo y demuestra la 
necesidad de aplicaciones foliares para menguar las 
colonias del insecto. 
Tabla 3. Infestación de M. sacchari/sorghi en el 
híbrido 85-P-15 de sorgo después de 21 DDS. 
 
Trat. – Tratamiento; *Medias con letras diferentes en columna 
denota diferencias significativas según la Prueba de Tukey (α 
≤0,05). 
Tabla 4.Variables agronómicas del híbrido 85 P15 
en Xalostoc, Morelos. 
 
Trat. – Tratamiento; *Medias con letras diferentes en columna 
denota diferencias significativas según la Prueba de Tukey (α 
≤0,05). 
Leyenda: PFH - peso fresco de la hoja en g; PFT - - peso fresco de 
tallo en g; AP - altura de planta en cm; PFP - peso fresco de la 
panoja en g; PFG - peso fresco de grano en g; Cl - clorofila; GB - 
grados Brix. 
Conclusiones 
Los tratamientos a las semillas con imidacloprid, 
tiametoxam y clotianidin no afectan la germinación 
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El uso de imidacloprid, tiametoxam y clotianidinen 
tratamiento a las semillas no influye sobre la 
infestación de M. sacchari/sorghi en campos 
sembrados con el híbrido 85 P15 (Pioneer®). 
Los tratamientos de insecticidas evaluados no 
influyeron sobre el contenido de clorofila, pero si en 
las variables agronómicas altura de planta, peso 
fresco de hoja, peso fresco del tallo, peso fresco de la 
panoja, peso fresco del grano y grados Brix, por lo 
que se recomienda realizar evaluaciones con otros 
híbridos de sorgo. 
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